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(4) チエンソーの騒音レベルは空転6,000-8,000rpm において,玉切 り姿勢にある作業者の右耳位置
で,95-113dB(A),平均105dB(A)程度で,木材切削時は同回転数の空転時の値より2-6dB(A)上昇す
るoまた良質の耳栓で NR数95,さらに良質の耳覆いを用いるとNR数85となり,1日8時間暴露が許
されることが明らかになった｡
以上のように,チエンソーの振動および騒音について障害防止の面からそれらの特性を明らかにしたこ
とは林業工学,林業労働科学に貢献するところが大きい｡
よって,本論文は農学博士の学位論文として価値あるものと認める｡
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